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Мета практичних і семінарських занять – перевірити отримані 
знання, закріпити навички, встановити й унаочнити зв'язки з раніше 
отриманими знаннями як з інших, пов’язаних дисциплін (неорганічна й 
органічна хімія, аналітична хімія, фізика), так й з курсами, котрі 
вивчаються й читаються одночасно с курсом „Загальна екологія і основи 
заповідної справи”.  
На практичних заняттях можна отримати відповіді на питання, що 
виникли під час самостійного вивчення дисципліни, перевірити 
самостійно виконані завдання, передбачені програмою курсу.  
Закріплення матеріалу перевіряється усним опитуванням, а також 
короткими контрольними роботами (письмові відповіді на поставлені 
питання) після завершення основних розділів i ключових тем.  
Крім того, на практичних заняттях може розглядатися доступний 
природний матеріал (гербарні зразки рослин, колекції, світлини і наочні 
посібники), також можна скористатися довідниками, які зберігаються у 
фондах кафедри інженерної екології міст. В поодиноких випадках 
можливі польові екскурсії з метою розгляду тих чи інших явищ чи 
об’єктів природи в околицях Академії, екскурсія до Музею природи 






Практичне заняття 1. 
Екосистеми та їх функціонування 
План: 
1. Підходи до моделювання екосистем. Застосування методу графічних 
моделей (блок-схем) для відображення потоків речовини, енергії та 
інформації в екосистемах і міських системах. 
2. Практичне освоєння методу графічних моделей екосистем. 
3. Місто як система. Графічна модель міста в термінах потоків речовини 
й енергії. 
 
Тривалість: 2 год. 
Рекомендована література: 
1.*Дажо Р. Основы общей экологии. /Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1989. 
2.*Фёдоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 464 с. 
3. Гайнрих Д., Герґт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з нім. – К.: Знання-Прес, 2001. – 
287 с. 
4.**Одум Ю. Основы экологии./Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. 
 
 
Рис. 1. Роберт Ленґ (США). “Огир з Аламо”. Оріґамі. 
Robert Lang. “Alamo Stallion”. Origami. 
 
Хоча моделі можуть бути дуже реалістичними, вони ніколи не відбивають усіх 
особливостей реального об’єкту. І на практиці не завжди потрібно мати надто 
детальну модель. Важливо, щоби конкретна модель виконувала свою роль у 
конкретній ситуації. 
Стародавнє японське мистецтво оріґамі все частіше використовується для 





Практичне заняття 2.  
Клімат і рослинність. Біоми 
План: 
1. Метод клiмадiаграм (за Ґоссеном-Вальтером). Клімаграми. 
Клімакартограми. Практичне застосування клімадіаграм у науці і 
господарстві. 
2. Біоми й кліматичні зони. 
3. Опис заповідної території. 
Перевірка графічного матеріалу до 
курсової роботи (мап, схем, блок-схем 
/концептуальних моделей/ екосистем 
під охороною, клімадіаграм тощо). 
Тривалість:2 год. 
 




1.**Вальтер Г. Растительные зоны Земного шара. /Пер. с нем. – М., 1968. – ТТ. 1 – 3. 
2. Гайнрих Д., Герґт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з нім. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с. 
3. **Одум Ю. Основы экологии./Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. 
4.*Методические рекомендации по подбору декоративных деревьев и 
кустарников для интродукции на юге СССР / К.К. Калуцкий, А.М. Кормилицын 
(сост.). – Ялта, 1979. – 33 с. (ВАСХНИЛ; Гос. Никитский ботанический сад) 
5. Marsh W. EarthScape: a Physical Geography. – New York: John Wiley & Sons, 
1987. – 510 p. + Apps. 
6. Лопатин И.К. Основы зоогеографии. – М., 1989. 
7. Грацианский А.Н. Природа Средиземноморья. – М.: Мысль, 1971. – 510 с. 
 
 
Практичне заняття 3. 
1. Показники й структура популяцій 
План: 
1. Практичні методи визначення показників популяцій. 
2. Вікова i статева структура популяцій 
3. Вікова структура популяцій. Методи визначення. Криві виживання. 
4. Статева структура популяцій. Причини статевої нерівноваги в 
популяціях тварин.  
5. Демографічні піраміди. 




1. *Дажо Р. Основы общей экологии. /Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1989. 
2. **Одум Ю. Основы экологии./Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. 
3. Бродский А.К. Краткий курс экологии. – 
СПб: Деан, 1999. 
4. Бродский А.К. Очерки по общей экологии. – 
СПб: ДЕАН, 1999. 
5.**Константинов А. С. Общая гидробиология. – 4-
е изд., перераб. и доп. – М.: "Высшая школа", 1986. – 472 с. 
6. Лархер В. Экология растений./Пер. с нем. – 
М.: Мир, 1978. 
7. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – Київ: 
Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с. 
8. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. – 
М.: МНЭПУ, 1998. 
9. Гайнрих Д., Герґт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з 
нім. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с. 
 
Рис.3. Бджоли формують родину-колонію,  
котра функціонує дуже зкоординовано. 
 
Рис.4. Екологія як наука і система знань просякнута трьома ідеями – цілісності, адаптації і розвитку. 
2. Розвиток та еволюція екосистем 
План: 
1. Розгляд прикладів сукцесій. 
2. Динаміка структурних, популяційних і 
продукційних показників в екосистемах 
на різних стадіях сукцесії. 
Тривалість: 1 год. 
Рекомендована література: 
1.*Дажо Р. Основы общей экологии. /Пер. с 
франц. – М.: Прогресс, 1989. 
2.**Одум Ю. Основы экологии./Пер. с англ. 
– М.: Мир, 1973. 
3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи 
екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2004. 
4. Гайнрих Д., Герґт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з нім. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с. 
 
 
Практичне заняття 4. 
Глобальна екологія 
План: 
1. Роль біогеохімічних кругообігів в існуванні біосфери і глобальні проблеми 
людства. 
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2. Кругообіг елементів та речовин з резервним фондом у гідросфері чи атмосфері. 
3. Кругообіги елементів та речовин з 
резервним фондом у літосфері. 
4. Вплив господарської діяльності 
на кругообіги.  




Рис.5. Людина все більше і більше втручається 
в біогеохімічні кругообіги. 
 
Рекомендована література: 
1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник – М.: «Логос», 2000. – 627 с. 
2.**Одум Ю. Основы экологии. /Пер. с нгл.. – М.: Мир, 1973. 
3.**Колешко О.И. Микробиология. – Минск: Вышейшая школа, 1977. – 271 с. 
4.*Дажо Р. Основы общей экологии. /Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1989. 
5. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 
 
 
Практичне заняття 5. 
1. Прикладна екологія 
План: 
1. Заповідні об’єкти. Завдання та призначення заповідних установ. Мережа 
заповідних територій. Заповідні об’єкти в містах і їх значення для життя міста.  
Біологічні (екологічні) коридори. Червоні книги та списки. Міжнародне 
співробітництво в галузі заповідної справи. 
2. Наукові колекції. Типи, характеристика, класифікація, функції. Наукові 
колекції в містах як центрах розвитку науки, промисловості і освіти. 
3. Інженерна екологія. Природоохоронні та 
екологічні технології. Приклади 
4. Організаційно-правове регулювання діяльності 
суб’єктів господарської діяльності в галузі 
охорони довкілля. 
5. Поточний контроль із ЗМ 1.2. Письмові 
відповіді на запитання. 
Тривалість: 1 год. 






1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. – К.: 
Лібра, 2004. 
2.**Одум Ю. Основы экологии./Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. 
3. Олещенко В.И. и др. Справочник по заповедному делу. /Под ред. 
А.М. Гродзинского. – К.: Урожай, 1988. – 167 с. 
4. Треус В.Д. Заповідники України. – К.: Форсінг, 2001. – 240 с. 
5. Банников А.Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды. – М.: Колос, 1999. 
6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища.– К.: Знання, 2002.  
7. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” //Зб. законодавчих актів 
України про охорону навколишнього природного середовища. У 3-х т. – Чернівці, 1997. 
 
2. Опис заповідної території 
План: 
1. Функціонування заповідної території, проблеми і перспективи. 
Контроль 2-го етапу виконання курсової роботи (перевірка 
рекомендацій й висновків роботи, контроль курсових робіт на повноту і 
закінченість, консультування щодо складання планів доповіді і 
презентації, рекомендації щодо захисту роботи). 
Тривалість: 1 год. 
 
Практичне заняття 7 
Захист і обговорення курсових робіт 
План: 
1. Захист робіт. 
2. Аналіз помилок і обговорення. 





Рис. 7. Заповідання незайманих територій стає життєво необхідним заходом. 














Усі підручники і навчальні посібники, показані в переліках нижче, 
за винятком помічених знаком „*”, є у фондах бібліотеки ХНАМГ. 
Помічені знаком „*” зберігаються на кафедрі ІЕМ, знаком „**” – є у 
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1
 Усі визначення термінів подаються згідно чинних законодавчих актів, державних 
стандартів та нормативів. 
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